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Puskesmas PONED merupakan upaya DKK Brebes dalam memberikan 
pelayanan penanganan komplikasi dan rujukan kebidanan serta neonatus, 
mempermudah akses pelayaanan Ibu hamil dan menurunkan AKI. Dari 18 
puskesmas PONED terdapat 5 puskesmas PONED aktif. Permasalahan 
persiapan puskesmas PONED yaitu sosialisasi puskesmas PONED, identifikasi 
kesiapan puskesmas, pengembangan kesepakatan, persiapan, penggerakan 
dan peresmian puskesmas PONED. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi 
persiapan puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) di 
Kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian rancangan kualitatif 
dengan pendekatan observasional. Pengumpulan data dengan indepth interview. 
Informan utama adalah Kepala DKK, Kasi Kesga dan Penaggungjawab 
puskesmas PONED di DKK Brebes. Uji validitas dengan triangulasi sumber 
kepada Kepala dan Penanggungjawab PONED puskesmas Losari dan 
puskesmas Tonjong. Hasil penelitian yaitu sosialisasi sudah dilakukan DKK, tidak 
terdapat tim persiapan pembentukan puskesmas PONED, kriteria puskesmas 
PONED belum semua menjadi dasar penunjukan puskesmas PONED, 
pengembangan kesepakatan tidak ada karena bentuknya tupoksi, persiapan 
puskesmas PONED oleh DKK dilakukan secara bertahap dan masih terdapat 
kekurangan terutama pelatihan SDM dan sarana, penggerakan melalui supervisi 
semua kinerja, dan peresmian puskesmas PONED tidak ada. Disarankan perlu 
adanya tim persiapan pembentukan puskesmas PONED, SK puskesmas 
PONED dan tim supervisi serta monev, pengembangan kesepakatan dengan 
pihak atau program lain, pelatihan SDM, pemenuhan sarana dan dana, 
pengoptimalan dan prioritas puskesmas PONED. 
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